







































diskursu	 o	medijima,	 a	 pogotovo	 površnim	medijskim	 praksama,	 odnosno	
beskonačnom	 procesu	 auto-reprodukcije	 medija	 kao	 produkcije	 ništavnog	
svijeta	i	ništavila.
Hrvoje Jurić
